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Wokól wersetu biblijnego: na marginesie poetyki 
przekladów Pisma Sw. Czeslawa Milosza 
W wierszu Ars poetica (t. Miasto bez imienia) Czcslaw Milosz pisze: 
„Zawsze tqsknilem doformy bardziej pojemnej 
klóra nie byiaby zanadto poezjq ani zanadto prozq ". 
Wydaje SÍQ, ze praktycznq realizacjg formy pojemnej stanowiq Milosza równicz tlu-
maczcnia Pisma Sw. Byc moze i z tej przyczyny lak wicle micjsca poswiQca autor 
problemowi wersetu biblijnego wc wstQpach do swoich przekladów ksiqg swiQtych. 
Ninicjszy szkic stanowi próbQ umicszczcnia poglqdów Tlumacza na tcmat tcgo elc-
mcntu poetyki Biblii w konlckscic, jaki tworzq dia nich danc archcologii biblijncj z 
jcdnej strony, i tradycja przckladowa z drugicj.1 
Juz w pierwszym kontakcic z tlumaczcniami Pisma Sw. pióra Milosza zwra-
ca uwagQ to, ze zarówno poctyckic ksiggi Biblii jak i prozatorskie zapisanc sq w ten 
sam sposób: kazdy numcrowany wcrsct rozpoczyna SÍQ od nowcj linii, z zachowa-
nicm szerszcgo odstgpu pomiQdzy kolcjnymi wcrsctami. Picrwszq intuicjq jaka poja-
wia SÍQ W tym micjscu jest to, iz takic rozczionowanic tckstu prowadzi do - przy-
najmniej graficznego - zatarcia róznic pomiQdzy partiami Biblii rcprczcntujqcymi 
prozQ i poczjQ. 
Milosz przytacza szcrcg uzasadnicii, dia których dccydujc SÍQ na wprowa-
dzcnic rcspcktowanego przcz sicbic ksztaltu wersetu. Mówi migdzy innymi, ze wcr-
sct nalczy do „tradycji bardzo szacowncj".2 Nicwqtpliwic - jednak tradycja Milo-
szowcgo wersetu tworzona jest przcz nawarslwiajqcy SÍQ kontckst wczcsniejszych 
przekladów i nie siQga oryginalu. Do takich vniosków prowadzi nawct pobicznc 
1 Ponizsze dywagacjc maja raczcj charaktcr por/adkujacy opinio Czcslawa Milo-
sza i w kwestii opartych na tradycji przckladowcj schcmatów myslcnia o poctycc Biblii sa 
traktowane egzcmplarycznic. Nie podejmuja natomiast problcmu wcrsctu jako jednostki 
poezji biblijncj, jakozc tcmat ten wymaga odrQbncgo opracowania, zwlaszcza w swicllc ba-
dan nad stmkturami chiastycznymi w Pismic Sw. (por. np.: J. Wclch, Chiasmus in An-
tiquity. Hildesheim-Gerstcnbcrg, 1981) oraz opinii takich, jak prezentowana pr/cz J. Car-
mignaca: .jednostka w poezji [hcbrajskicj - A. 0 . | jest nie wcrs leez strofa, która w 
wierszu zawiera regularna liczbQ stychów..." - tenze. Problem scmityzinów w cwangcliach 
synoptycznych. Ruch Biblijny i Liturgiczny Nr 6, 1987: 521. 
2 Ksiqga Psalmów. Tlumaczyl z hebrajskiego Czcslaw Milosz. Lublin, 1982: 51. 
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spojrzenie na historic numerowanego wersetu bibljnego. Werset biblijny bowiem ja-
ko wyodrQbniona jednostka podziahi tekstu Pisma áw. pojawia síq po raz pierwszy 
dopiero w sredniowiecznych r^kopisach lacinskiej Wulgaty, ale nie jest w nich jesz-
czc stosowany konsekwentnie. W calosci podzielono i ponumerowano najpierw No-
wy Testament i to dopiero w edycji greckiego tekstu, wydanej przez paryskiego bib-
lopola Roberta Estienne w 1551 r. Takie rozpisanie tekstu mialo przede wszystkim 
wymiar praktyczny - pozwalalo na doldadne okreslenie dowolnego miejsca w Biblii, 
co okazalo síq niezwykle cenne w pierwszej potowie XVI wieku, gdy za sprawq ru-
chu rcformacyjnego doszlo do ozywionych dysput pomiQdzy róznowiercami. Nadto 
jak latwo zauwazyc podzial taki zostal przeprowadzony w sposób przypadkovvy -
bez respektowania spójnosci myáli, frazy. 
W polskich przekladach wyodr?bniony werset pojawia síq po raz pierwszy w 
rcnesansowej Biblii Brzeskicj (z 1563 r), która stanowi owoc wspólpracy tlumaczy 
polskich, wloskich i francuskich. W wydaniu tym wychodzqcym na przeciw potrze-
bie codzicnnej Iektury Pisma &w. akccntowancj w kiQgach protestanckich, zastosowano 
podzial tekstu, aby - jak piszq tlumacze - przy czytaniu „wzrok síq nie wqtlil".3 
Jesli przy wszystkich tych informacjach dostrzec fakt, iz najstarsze ksiQgi 
Biblii siQgajq XII-X w p.n.e., okazuje síq, ze tradycja numerowanego wersetu biblij-
nego nie jest az tak szacowna, jakby to mogly sugerowac wypowiedzi Milosza. Dla-
tego tez coraz liezniejsze grono wspólezesnyeh tlumaczy zapisuje poetyekie partié 
Biblii w ukladzie wierszowanym. Ta jednak grafiezna forma wersetu spotyka síq ze 
sprzcciwcm Milosza, który twierdzi: 
„W ostatnich czasach przyjqlo siq drukowaó poezjq „slupkami" co wydaje siq lo-
giczne, ale moim zdaniem nie jest, bo jezeli druk „prozq " moze prowadzió do za-
tarcia akcentów, to „slupek", na odwrót, latwo prowadzi do zapomnienia o werse-
cie jako jednostce intonacyjnej".4 
I te slowa Thimacza domagajq síq pcwnych uscislen. Po picrwsze dlatego, iz nie jest 
prawdq, ze uklad stychiczny - okrcslany przez Milosza jako slupek - wprowadzony 
zostal dopiero w dzisiejszych przekladach Biblii. Odkrycia archeologiczne potwicr-
dzajq bowiem jego obeenoáé jut w tekstach starozytnych np. w r^kopisach powsta-
lych w krQgu istniejqcej do II w.n.e. wspólnoty z Qumran.5 Po drugie natomiast 
samo uwazanic wersetu biblijncgo, jak ten z przekladów Milosza za jednostkQ into-
nacyjnq równicz nie znajduje uzasadnicnia w uznawanych za oryginalne kodeksach 
3 Byblija Swiqta to jest ksiqgi Starego i Nowego Testamentu (Zakonu) wiasnie z 
Zydowskiego, Greckiego y Lacinskiego nowo na Polski jqzyk z pilnoíciq y wiernie wylo-
Zone. Brzesc Litewski, 1563. 
4 Ksiqga Hioba. Tlumaczyl z greckiego Czestaw Milosz. Lublin, 1982: 47-48. 
s Argument ten przytaczam za ks. J. Frankowskim; tenze, Biblijne przeklady Mi-
losza. Wiqi Nr 1, 1984: 40. 
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ksiqg natchnionych. Do dzis bowiem nie wiadomo, mimo ogromnego nasilenia ba-
dan nad tekstem Pisma áw. jak brzmiaiy w recytacji pisma z kr$gu literatury hebraj-
skiej. Biblisci nadal starajq si? ustalic metrum dia poszczególnych form poezji, ale 
nadal jak pisze H. Langkammer „nie najlcpicj przcdstawia SÍQ sprawa dokumentacji 
form uĵ tych w rytm".6 Starozytni semici stosowali rytmik? opartq na obccnoáci sta-
lej liczby sylab akcentowanych i nie akcentowanych. Podstawowa trudnosc w kwes-
tii rytmizacji tekstu tkwi zatem w typowaniu jcdnostek na których mógl spoczywaó 
akcent. Przykladowo metrum poctyckicj Apokalipsy sw. Jana (równiez tlumaczoncj 
przez Milosza), o którym wiadomo, ze ma korzenie w twórczoáci Hcbrajczyków 
nadal nie zostalo zbadane. Dlatego tez wspólczesni tlumacze KsiQgi Objawienia od-
chodzq od tradycyjnego wersctu i poszukujq nowych wariantów zapisu tekstu, np. 
R. Brandstaetter, nasladujqc starotcstamcntowy przcklad M. Bubcra, stara SÍQ przy-
wrócic w tlumaczeniu oralny charaktcr, i podzial na stychy uzaleznia od rytmu od-
dcchu w toku recytacji, A. Jankowski OSB, zapisujqc ApokalipsQ „in octavo" nasla-
duje francuskiego biblistQ H. M. Férala, zas autor najnowszcgo z polskich tlumaczcñ 
A. Tronina, opierajqc SÍQ na starozytnym przckazic tckstu, dzieli go na symboliczne 
sicdcmdzicsiqt dwie jcdnostki tematyezne.7 Zatcm mozna zaryzykowac twicrdzcnie, 
zc grafiezne rozczlonkowanic tckstu wcdlug numcrowancgo wersctu wlasciwic cofa 
fonnQ przckazu biblijncgo do okresu sprzed XlX-wicczncgo rozbudzenia, kiedy to po 
raz picrwszy w nowozytnej historii rozpoczQto intcnsywnc badania nad Pismcm Sw. 
Skupienic SÍQ na rytmiczno-brzmicniowych walorach wersctu biblijncgo 
prowadzi Cz. Milosza do znajdowania analogii día tej jcdnostki segmentaeji tckstu w 
twórczosci innych poctów. Wersct biblijny jest wi?c - jak okrcsla Tlumacz - „szczc-
gólnic bliski uchu otwartemu na poczj<j Whitmana, Claúdela... ".8 Trudno mi orze-
kac na tcmat zapatrywañ na problem wersctu Whitmana, ale sqdzQ zc prcinspiracjq 
día Claudela mógl byc tckst laciñskicgo przckladu sw. Hieronima zc Strydonu - tlu-
maezenia, które przez blisko tysiqc lat az do picrwszcj polowy XX wicku odgrywalo 
w kulturze europcjskicj niczwyklc istotnq rolp. 
„Mamy szczqscie posiadac w Wulgacie laki przeklad ksiqg swiqtych, który jest 
pomnikiem poezji. Osobiscie nie jestem da le ki od uwazania go za najwiqksze ar-
cydzielo jqzyka laciñskiego. Jesli nie jest natchniony w sensie teologieznym, to z 
pewnoíciq jest natchniony w sensie artystyeznym, podobnie jak mówi siq, ze 
„Iliada " i „ Eneida " sq dzielami natchnionymi" 
- pisai Claudel i dodawal: „Czytajmy WulgatQ lakjak nalczy jq czytac: na kolanach".9 
6 H. Langkammer, Stary Testament odczvlanyna nowo. Lublin, 1994: 81. 
7 Por.: R. Brandstaetter, Pisma swiqtego Jana Ewangeiisty. Wars/awa, 1978; A. Jan-
kowski OSB, Apokaiipsa .vw. Jana. IVstqp. Przeklad z oryginaiu. Komeniarz. Poznan, 
1959; A. Tronina ks., Apokaiipsa Orqdzie natlziei. Czçstochowa, J996. 
8 Ksiqga Psalmów, op. cit. 42. 
9 Cyt. za: E. Dabrowski, Wulgata w dzicjach biblistyki i kultury europejskiej. W: 
Sobór Watykanski II a bibiistyka katolicka. Poznan, 1967: 3*67. 
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Kunsztownoáé rytmiczna budzqcej zachwyt Claudela Wulgaty miata swe 
korzenie w starozytnej prozie, a zwlaszcza w prozie retorów, której nie obey by! 
nawet rym. Hieronim silç rytmiki swojego dziela czerpal wiçc z metrum wypraco-
wanego przez Greków, a przyjçtego pózniej przez Rzymian. Ono zas, jak wiadomo, 
opartc na systemie iloczasowym caikiem rózni siç od metrum hebrajskiego i w orygi-
nalnym tekseie Biblii poza cytatami z poganskich utworów prawie nie wystçpuje.10 
Tym sposobem Milosz poszukujqc melodii wersetu biblijnego, przynajmniej 
posrednio - za Claudclem, siçga do rytmiki obecnej w Wulgacie. Byé moze ten ro-
dzaj rytmizacji tekstu pozostajc do zaakccptowania jako swoista forma przeniesienia 
kulturowego dominanty semantyeznej (o ile uznany za niq zostanie rytm), jednak 
istotna jest tu swiadomosc, ze Milosz, a z nim wiclu stylizatorów na mowç biblijnq 
znajduje zródla porzqdku rytmiczno-intonacyjnego wersetu w Biblii wáród zrçbôw 
trcidycji przckladowej. Dlatcgo tez porzqdek ten nie powinien byé traktowany w 
translacji jako najwlasciwsza - bo wywodzqca siç od orginalu - forma poetyki teks-
tu. Informacja o poetyekim charakterze tlumaczonego tekstu wprowadzona stychicz-
nym jego zapisem jest tatwiejsza do przyjçcia przcz odbiorcç translacji jako coá, co 
w konwcncjonalny sposób akccntuje w tlumaczeniu obeenose poezji w Biblii. Jedno-
czcsnic taka forma graficzncj rekonstrukeji tekstu wiedzie ku ro2biciu schcmatycz-
nyeh poglqdów na tcmat jednöstki podzialu Pisma Sw. nazwanej tutaj numerowa-
nym wersetem biblijnym, która jednakze samym wersetem biblijnym nie jest. 
10 Cytaty takie wplatanc sq w tekst listów, mów gloszonych przez áw. Pawla; np. 
jedyny w calej Biblii greckojçzycznej fragment napisany heksametrem pochodzi z dzis 
nieznanego liymnu na czesc jakiegoá bóstwa poganskiego: „w nim bowiem poruszamy siç i 
jesteámy". Pawel przytaczajqc ten cytat w wyglaszanym kcrygmacie, chce sobie zjednaé 
audytorium z Areopagu stoików i panteistów. 
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